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ABSTRAK 
 
Sistem aplikasi kuesioner merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun 
untuk menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan yang ada di 
jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang digunakan 
untuk membantu tugas BPM (Badan Penjaminan Mutu) Universitas 
Muhammadiyah Sidoarjo dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan di jurusan 
Teknik Informatika.   
Kuesioner sendiri pada umumnya diterapkan secara manual dengan cara 
meyusun sekelompok naskah yang berisi pernyataan yang langsung diberikan 
kepada responden untuk menjawab beberapa pernyataan yang ada dalam naskah 
tersebut, alangkah menariknya kuesioner dibentuk dengan sistem aplikasi secara 
online yang bisa diatur sedemikian rupa dan diisi kapan dan dimana aja oleh para 
responden yang sedang online.. 
Dari hasil uji coba para responden dapat mengisi kuesioner secara 
langsung yang telah dikirim link untuk mengisi kuesioner ke email para 
responden dengan ditampilkan hasil pengisian kuesioner dengan interface graphic  
Keyword: BPM, Kuesioner, PHP, Graphic. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
 Kualitas dan kuantitas sangat penting dalam sebuah akademi untuk 
menjadikan para Mahasiswa menjadi lebih berkualitas yang bisa diterapkan baik 
itu masih dalam masa Kuliah atau setelah lulus nantinya. Untuk membangun itu 
semua tentunya tidaklah mudah bahkan memerlukan waktu yang cukup lama dan 
harus sejalan dengan Visi dan Misi Akademi. Banyak sekali upaya yang bisa 
dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut salah satunya melalui Kuesioner yang 
berisikan masukan serta saran dari Mahasiswa itu sendiri. Hal ini sangat 
diperlukan agar kedepannya sebuah Akademi ini bisa menjadi lebih baik lagi dan 
untuk kepentingan bersama. Sebaliknya pihak akademi sangat terbantu dengan 
adanya kuesioner dari Mahasiswa untuk mengetahui apa saja yang menjadi 
kekurangan di dalam Akademi itu sendiri. Dengan dasar itu sangat penting sekali 
dalam pembuatan sistem aplikasi kuesioner tentang peningkatan kualitas dan 
kuantitas mutu pendidikan suatu Universitas yang dinilai dari pandangan 
Mahasiswa Universitas itu sendiri yang selama ini dirasakan. 
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas secara mutlak menjadi 
tanggungjawab pihak Universitas itu sendiri akan tetapi Universitas tersebut tidak 
bisa berbuat sendirian dan dengan adanya Sistem Aplikasi Kuesioner ini tentu bisa 
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diupayakan agar semua yang didapat dari kuesioner ini menjadikan bahan dan 
hasil yang diinginkan bisa terwujud.  
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian adalah sebagai 
berikut. 
a. Bagaimana merancang sistem aplikasi kuesioner yang bisa menjadikan 
sebagai bahan referensi untuk meningkatan kualitas dan kuantitas mutu 
pendidikan di Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 
Sidoarjo? 
b. Bagaimana agar sistem aplikasi kuesioner bisa memberikan penilaian 
kekurangan kualitas mutu pendidikan yang dirasakan selama ini oleh 
Mahasiswa di Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 
Sidoarjo? 
c. Bagaimana agar aplikasi sistem kuesioner menjadikan bahan dan hasil 
yang diinginkan bisa terwujud oleh pihak jajaran pimpinan Universitas 
Muhammadiyah Sidoarjo? 
 
1.3  Tujuan 
Tujuan dari perencanaan dan pembuatan sistem informasi ini adalah: 
a. Memberikan kemudahan bagi Mahasiswa dalam menyampaikan 
aspirasinya dalam menilai kekurangan-kekurangan yang ada di jurusan 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 
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b. Membantu Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas dalam meninjau 
kelayakan mutu pendidikan yang ada di jurusan Teknik Informatika. 
 
1.4  Batasan Masalah 
Dalam pembuatan skripsi yang akan saya susun  ini diambil beberapa 
batasan masalah sebagai berikut: 
a. Batasan masalah pada sistem ini hanya terbatas pada pertanyaan-
pertanyaan kuesioner seputar peningkatan mutu pendidikan di jurusan 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 
b. Batasan masalah pada sistem ini jangkauannya hanya khusus di jurusan 
Teknik Informatika. 
c. Pertanyaan yang diajukan pada sistem kuesioner hanya berupa: 
a. Radio : Pengguna hanya dapat memilih salah satu pertanyaan. 
b. Checkbox : Pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan. 
c. Selectbox: Pengguna dapat memilih hanya satu pilihan yang diberi nilai. 
 
1.5  Manfaat  
Manfaat dari perencanaan dan pembuatan aplikasi sistem kuisoner ini 
adalah: 
a. Memberikan kemudahan bagi pihak jajaran pimpinan kampus dalam 
meningkatan kualitas mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah 
Sidoarjo yang selama ini dirasakan kurang oleh Mahasiswa.  
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b. Memberikan wadah bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 
dalam melakukan penilaian tingkat kualitas mutu pendidikan di 
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang selama ini dirasakan oleh 
Mahasiswa itu sendiri. 
c. Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk menjadikan bahan dan hasil 
yang diinginkan bisa terwujud. 
 
1.6  Metodelogi Penelitian 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
a. Survei  
Dilakukan dengan Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
melakukan penelitian pada Badan Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada 
di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 
b. Analisis 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan evaluasi permasalahan yang 
terjadi, serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah tahap 
analisa selesai dilakukan, dibuat perancangan desain sistem secara 
keseluruhan. 
c. Perancangan Sistem  
Menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan mulai dari identifikasi 
permasalahan sampai menghasilkan desain input ataupun output dari 
sistem yang akan dibuat. 
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d. Pembuatan Program 
Pada tahap ini dilikukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil 
dari perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan. 
e. Uji Coba Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi 
sistem. Sasaran uji coba program adalah untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat diperbaiki. 
f. Pembuatan Kesimpulan  
Dalam bagian akhir skripsi dibuat kesimpulan dan saran dari hasil 
pembuatan sistem yang diperoleh sesuai dengan dasar teori yang 
mendukung dalam pembuatan sistem tersebut yang telah dikerjakan secara 
keseluruhan. 
 
1.7  Sistematika Penulisan. 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat, metodelogi serta 
sistematika penulisan pembuatan tugas akhir ini.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
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yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas tentang perancangan system, Diagram 
Alir, Entity Relayionship Diagram (ERD), Data Flow Diagram 
(DFD), serta perancangan Antar Muka. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  
Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dari program yang 
telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi 
proses, dan implementasi interface.  
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 
yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan untuk 
penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
 
